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K n l r f l.>6 liérons de la t;uerrii «Ir la liMleponitenoia. 
bay ano iftie supem ii W'ios por su valur e sp lénd ido > 
su muer le arrftbailur;»; ese homBré excelso al que ni la< 
horiclas del cuerpo (Jelúlitan en sii fe. ni las torturas del 
alma abalen en su entereza, es un hijo de Anleqnera: 
Don Vicente Moieno. 
Tan insigne viador de las libertades patrias Tué la 
porsonit ica ' í iói i m á s grandiosa del deber que suiiesliona 
y del honor que conmueve: la grandeza de aquel capi-
t á n de la españo la Inlanter ia sintetiza e l valor de una 
raza tan loable en los rosados resplaudores de Cei iñola 
como altanera en la port entosa rota de Rocroi. 
Las leyendas quijotescas, los tr iunfos portentosos 
y las proezas nacarinas llegan al alma del Ínclito ante-
querano pidiendo un asilo donde guarecerse para sal-
modiar bienandanzas de á u r e a s é p o c J s radiosas por la 
cruz y por la espada; y Don Vicente Moreno acnje rego-
cijado y emotivo á sus hé roes de a n t a ñ o , ofreciéndoles 
estas bellas palabras con que responde á la deslealfad 
de los antiguos c o m p a ñ e r o s : «Yo tengo juradas las Ban-
deras de Fernando V I I , soy ombre do onor y Catól ico, 
y no puedo faltar á la Ueligión de mi juramento ni se-
pararme de la fidelidad de mí Itei, bajo de estas Ban-
deras m o r i r é gustoso, y pr imero quiero perecer m i l ve-
ces que fal tar á mis d e b e r e s . . . » 
Por su Patria encumbra el deber y enaltece el ho-
nor le modo extraordinario: por su Patria nada le 
arredra, ni los dolores m á s cruentos ni las penalidades 
m á s agobiadoras: por su Patria perfuma el mando con 
e l h á l i t o de la fe, sugestiona ta obediencia con el br ío 
de su alma, oculta sus dolores bajo la sonrisa elocuen-
te de su rostro y mitiga sus penas a ñ o r a n d o siglos y 
hombres de feliz r e c o r d a c i ó n . 
« . . . en ella (en la cá r ce l de M á l a g a ) — d i c e el escri-
bano m a l a g u e ñ o Oou José de Aldana, en el expediente 
incoado en Málaga el año 1813 á pe t i c ión de Doña M a -
ría Teresa Velasco, viuda de Don Vicente Moreno —por 
hallarse el declarante de semann, p r e s e n c i ó la b á r b a r a 
execuc iún de asesinar á seis ind iv iduos de su partida 
que con él fueron hechos prisioneros: á cuyo acto m a n -
daron poner presente á el D. Vicente Moieno á quien el 
que habla a y u d ó en sus brazos á subir y vajar. no pu-
d i éndo lo hacer por si á causa de las heridas (¡no tenia 
en los muslos, que ni a ú n peemilieron los franceses se 
le curasen, h a c i é n d o l e poner en marcha para Granada 
en aquella d i spos ic ión , y si acaso e x p e r i m e n t ó alguna 
cu rac ión seria de oculto, por la razón que ya tiene d i -
cha > 
Por su Rey encubre los tormentos que le punzan 
y exterioriza su intenso monarquismo: la Kspaña de 
sus amores riela por su a l m a i n t r é p i d a , y evocando la 
memoria de los campeones de sus Reyes, escupe al ros-
tro de cobardes mensajeros oslas nobles palabras: « q u e 
«•i h a b í a j u r a d o defender á su legí t imo Rey y mor i r por 
su c a u s a . . . » 
Por el t r iunfo de cristianas creencias no ceja en la 
entusiasta empresa, cuyo pr imer vagido tuvo lugar en 
Henamargosa al amparo de modesto sacerdote, tan rico 
de fe como férvido en patr iot ismo; y hermanando d<-
modo r í t m i c o la Patria con la Kel ig ión. siembra en el 
c o r a z ó n de los suyos eslas vibrantes palabras: « C u a n d o 
se interesa m i Patria, mi Honor y mi Rel igión, desco-
nozco á m i mujer é h i jos .» 
Cuando la i nmo l ac i ón del m á r t i r \a á consumarse, 
cuando llega al final de todas las amarguras, donde se 
alza pat ibulario instrumento; cuando va ú apoyar el pie 
en aquel cadalso, desde cuyo tablado volará su alma á 
lo in t in í to de los héroes y de los m á r t i r e s , una postrera 
prueba va á morder cruelmente su alma harto asediada 
por ha l agüeños ofrecimientos: a.ite los aterrados grana-
dinos aparecen la mujer y los cuatro hijos del hombre -
m á r t i r , aquella con las tocas de la viudez prematura y 
los p e q u e ñ u e l o s asimismo enlutados. 
Con estoica voluntad y cual milagro de patriotismo, 
el bravo antequerano cooterapla a su amante famil ia : 
ante el p a t í b u l o de todos lus horrorea bebe el cál iz de 
lodos los acil>ares y aparta dulcemente á su esposa é h i -
jos, l egándo le s por toda herencia estas perennes pala-
bras: «Sepá ra t e de ahí Mana, s e p á r a t e de ah í : n i i g lo-
r i a la cifro en mor i r por m i Patria: recuerda á lus hijos 
este ejemplo para que aprendan Je su padre á serwr la 
con bouor .» 
«Después de.haber estado hablando con su propia mu-
je r pocas horas antes, la cual lo a n i m ó cuo toda e ñ e a c i a 
á que se mantuviese l l r m e e u sus propós i tos , s in em-
bargo de la miseria á que se veía reducida en u n i ó n con 
sus hijos* asciende Don V í r e n t e Moreno las gradas di-
ta l i o n a sin demudar su rostro n i abatir su continente; 
y antes de que el verdugo pr.ifane su cuerpo de m á r l i r . 
rodea su cuello con la soga infamante y l ánzase al espa-
cio pronunciando estas hf rniosisiuias palabras: « Espa-
ñoles , aprend' 'd á mor i r por la Patria.s 
iGÍoria á Antequera.que tuvo la dicha de ser la cu-
na del patricio m á s excelso y m á s sublime de nuestra 
santa independencial 
¡Gloria á Don Vicente Moreno, que supo legar á los 
antequeranos el lOde Agosto de 1910 estas memora-
bles palabras; «voy á cumpl i r lo que p rome t í de dar mi 
\ i d a p o r mi Rey. pin* mi Religión y por mi Patria »\ 
¡Gloria al c a p i t á n de la hidalga Infanter ía , que fué 
h e r ó i c o e n su pr i s ión , patriota apartando á su c o m p a ñ e -
ra toca la con las galas de la viudez prematura, cristia-
no al despedirse de sus tiernos hijos, caballero al mor i r 
por su Rey y m á r t i r al pender de la cuerda de los ahor-
cados! 
£1. S a z c i a éiz&z,. 
Capi tán de la Academia de I n í a n t e . í a . con ap t i tud acre-
ditada de oticial de E . M . 
Esté trabajo fué escrito para nuestro n ú m e r o ex-
raordinario. 
A l a Movía 
(Carta que cierto soldado 
que es natural de Antequera 
dirige á su novia, Paca, 
con motivo de las fiestas 
que en honor del gran Moreno 
este Agosto se celebran.) 
Meliíla 4 de Agosto. 
Paca de mis entretelas: 
«M'alegraré qu'al» recibo 
«d'estas^ letras, Challes güeña. 
Yo sigo bien, á Dios gracias, 
como lo sabrás por esta. 
Sabrás Paca de mi «arma* 
«qu'er Menistro* de la guerra 
nos ha mandado á decir 
á los «sorchis^ de Antequera 
que nos concede «premiso* 
*pá> que marchemos á esa 
á «distraermos* un poco, 
con motivo de las fiestas 
de don Vicente Moreno, 
capitán de la primera 
de Meliíla, «q^e ra» un hombre 
de «butén» y de guapeza. 
«M^n» dicho, Paca, *tamien » 
los que son de nuestra tierra, 
^qu'habrá* corrida de toros 
y que ¡Machaco! torea; 
«tamien* llega á mis noticias 
que v'haber una retreta, 
juegos *frorales*, (no se 
lo que los 4roraIes* sean); 
que de cierto «menumento> 
pondrán la primera piedra; 
y dicen que pablará» ^ 
don Miguel Primo-Rivera. 
¡Chiquilla, verás que tio 
cuando á la lengua da -suerta •! 
En fin: dentro « d ' u n o s - dias 
dejo la marimorena 
que traemos aqui «armá» 
y me tendrás á íu vera, 
que ya rabio por decirte 
cuatro cosas á la oreja 
'Pá> que me digas tu, Pacav 
• qu'estoy jecho» un sinvergüenza.. , 
y. que soy largo de manos... 
que «meto la pata.... ercétera.» 
Da memorias á ios Pedros, 
á tu hermana y á «l 'agüela- . 
-Como sabes que te quiere-
Juan Solórzano Veredas. 
Por la copia, 
JOSÉ RUIZ ORTEGA. 
( P I Ñ U E L A ) 
A cont inuación insertamos el buen artícu-
: lo que decicara al n ú m e r o extraordinario 
nuestro muy estimado amigo D. Rafael Taia-
vera, y que no pudo publicarse á causa del 
a:cidente ocurrido en la máquina , como su-
cediera con el hermoso trabajo del Sr. García 
Pérez, á que también damos cabida en este 
n ú m e r o . 
D E S I N T E R É S 
Antequera vá á t r ibu ta r en los d í a s nue-
ve, diez y once de Agosto de este a ñ o el de-
bido homenaje al hé roe Don Vicente Mo-
reno, insigne mi l i t a r antequerano que dio 
i su vida voluntar iamente por su patria, sien-
do varios los festejos proyectados al efecto, 
entre los cuales el m á s impor tante sin duda 
alguna, por su c a r á c t e r de permanencia y 
su continua y bienhechora eficacia es la 
fundac ión de un Asilo para n i ñ o s desvali-
dos; siendo t a m b i é n de una gran i m p o r t a n -
cia la bend ic ión d é l a Horn i l l a e c o n ó m i c a , 
instalada en el edificio de la Caridad por 
la C o m i s i ó n de partido de la Cruz Roja de 
esta ciudad, cuya Asoc iac ión se propone 
que dicha horni l la funcione con c a r á c t e r 
permanente á fin de que sirva para a l iviar 
ia triste s i tuac ión que sufre una gran parte 
de la clase obrera de esta ciudad por la falla 
constante de trabajo fac i l i tándole por unos 
c é n t i m o s un buen cocido, así como d i s t r i -
buir en crisis agudas raciones gratuitas; 
pero tanto el sostenimiento del A s ü o como 
el de la cocina e c o n ó m i c a requiere recursos 
que la Caridad antequerana sin duda a lgu -
na ha de facilitar. 
El Excmo. Avuntamien to y la b e n e m é r i -
ta ins t i tuc ión de la Caja de Ahorros han 
acordado con t r ibu i r con una cantidad men-
sual al sostenimiento del Asi lo , la Asocia-
ción de la Cruz Roja con todos los recursos 
que estén á su alcance ha de procurar el 
de la Cocina e c o n ó m i c a , pero no es bastan-
te el esfuerzo d é l a s manifestadas ent ida-
des, es preciso que todos los antequeranos 
y en part icular los ricos acudan con sus 
donativos á fines tan benéf icos . 
No dudamos que Todos, c^da cual en la 
medida de sus fuerzas han de p r o c u r a r l e 
p e r p e t ú e n en nuestra ciudad tan hermosas 
instituciones, consagrando cada día á ello 
una parte de su t iempo y de su fortuna 
ejercitando así los deberes de l/i Caridad. 
Dice Eduardo P l p u v i e r . — « N o hay m á s 
que un modo de expresar el oficio que tie-
ne el rico en la sociedad: me va ld ré de esta 
Imagen, un rico es como el hogar de la C h i -
menea, su fortuna el fuego. No ha recibido 
las riquezas para su propio provecho sino 
á fin de hacer i r radiar el calor á su derre-
dor para el bien de los otros. No olviden los 
ricos el precepto de la escritura. Los que 
tienen mucho están obligados á dar mucho 
y la medida de sus limosnas debe ser la de 
sus riquezas. 
¿Quie res tu—dicen los Persas—que la no-
che de la tumba tenga para tí el b r i l l o del 
m á s hermoso día? Enciende desde esta v i -
da, ia antorcha de las buenas acciones v te 
p r e c e d e r á al entrar en la otra. 
Herder en -uno de sus apó logos refiere 
que un hombre tenía tres amigos, dos le 
eran sobre lodo muy queridos, el tercero 
que le amaba m u y de veras le era indi fe-
rente. Un dia acusado de un cr imen muy 
grave, fué citado ante el T r i b u n a l de Just i-
cia. ¿ Q u i é n de vosotros—dice—quiere ve-
ni r conmigo para atestiguar m i inocencia? 
El p r imero se excusó diciendo no poder 
a c o m p a ñ a r l e porque otros negocios le rete-
n ían en casa. El segundo le s igu ió hasta las 
puertas del T r i b u n a l y volviese a t r á s te-
miéndo le á la cólera del Juez. El tercero 
con quien h a b í a contado menos, e n t r ó en la 
Sala y d e m o s t r ó la inocencia del acusado 
con tales razonamientos que este fué ab-
suelto y recompensado. 
E hombre tiene tres amigos en este 
mundo ¿ c ó m o se portan á la hora de la 
muerle cuando es l lamado á comparecer 
ante el Juez Supremo? El d inero , su amig*-
q u e r i d í s i m o lo abandona al momento y no 
vá con él. Sus parientes y amigos le siguen 
hasta el Cementerio y regresan luego á sus 
hogares. El tercero, por el que se p r e o c u p ó 
menos durante su vida son sus buenas 
obras, ellas solas le a c o m p a ñ a n ante el t r o -
no del Juez, se adelantan, hablan en su fa-
vor y hallan misericordia y gracia. 
V i v i r para sí no es nada; debemos v i v i r 
para los d e m á s . ¿A q u i é n pudo ser útil y 
complacer hoy. He a q u í lo que cada m a -
ñ a n a d e b e r í a m o s decirnos todos. No que-
remos desacirnos todo lo bastante de noso-
tros mismos, y lo que nos falta, m á s ó me-
nos á lodos, es el de s in t e r é s . Este es el 
nombre de la v i r t u d por excelencia que re-
sume m i pensamiento por entero y señala 
el punto cu lminan te de las m á s elevadas as-
piraciones. 
Demostrado tiene Antequera su acendra-
do amor a! p r ó j i m o y sus caritativos sent i -
mientos y por eso decía al p r inc ip io que 
sin duda alguna la caridad antequerana 
facil i tará los recursos necesarios para el sos-
tenimiento así del Asilo como de la cocina 
e c o n ó m i c a . A estos fines van á abrirse las 
correspondientes suscripciones púb l i c a s . 
Acudamos pues, lodos á inscribirnos en 
ellas con verdadero des in t e ré s , tanto ricos 
como pobres, cada cual en a r m o n í a con su 
pos ic ión , r indiendo así el mejorde los ho -
menajes al he ró ico cap i t án Moreno, 
Fontanelle d e c í a . — « L a moda de ser de-
sinteresado no v e n d r á nunca. E s f o r c é m o -
nos en demostrarle que no era profeta. 
25-7-1910. 
JUEGOS F L O R A L E S 
Ca cultura triunfa 
Absorto, extasiado, hal lábame el pasado 
miércoles en un sitio para mí de grat ísimos 
recuerdos juveniles y no volvía en mi del ena-
genamiento que me causaba el espectáculo 
ofrecido á mis ojos, los que después de mu-
chos años de ausencia contemplaban con ale-
gría una muestra palpable de cuanta es la efi-
cacia y la fuerza impulsiva de los elementos 
inteligentes y directores de una localidad, que 
cuando concurren reunidos y tocados de pa-
trióticos sentimientos forman poderosa co-
rriente derramada en el cauce del progreso y 
mueven la gran rueda de la cultura que pone 
en marcha toda una máquina de cuyo funcio-
namiento puede salir confeccionada la rege-
neración de ua pueblo. Me encontraba en 
anchuroso patio convertido en severo y ma-
gestuoso paraninfo y ya el primer golpe de 
vista me había producido esa agradable sen-
sación cuyo secreto, para el que rinde culto á 
la estética, posee solamente el <Buen gusto > 
Alzábase al fondo un estrado cubierto dó-
rico damasco rojo, y enmedio, bajo esbelto, 
sencillo y elegantísimo dosel, veíase un sitial 
que dejaba presentir había de ocuparlo valio-
sísima y privilegiada persona; y dando una 
ojeada por el espacioso local apreciábase ser-
virle de complemento por exquisito acierto la 
franja roja de las galenas, adornada de escu-
dos de España, sobre los arcos guarnecidos 
de ligera línea de guirnaldas y palmas. Tan 
artístico y armonioso conjunto en tonábase 
aún más en su simpática sobriedad por focos 
eléctricos coloreados que formando un lumi-
noso letrero del H é r o e Antequerano i lumi-
naba e! cuadro, pero con más explendor esU-
nombre glorioso derramaba su radiante luz 
sobre los espíritus y los corazones. Y v i allí 
convocada á toda la sociedad antequerana y 
estaban juntos los que por causas especiales 
suelen estar separados, cuando todos soa 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
. ompañeros de !a niñez, los padres de los pa-
dres y los hijos de !os hijos. Y reinaba entre 
ellos alegría y cordialidad sint iéndose en to-
dos el legitimo orgullo y la conciencia del 
brillante papel que ante ilustres y numerosos 
huéspedes instalados en tribuna que ostenta-
ba la representación del Rey. jugaba nuestra 
ciudad al celebrar de tan brillante manera un 
torneo de la inteligencia y la ilustración, con 
asistencia de la belleza, tras de la cual se agi-
rá EROS, Presidente honorario de toda Corte 
Je Amor. Y allí jóvenes caballeros han roto 
cañas, que más tarde serán lanzas, y sentidos 
trovadores han cantado tiernas endechas, y 
presentes están las gentiles damas que les su-
bieren sus lemas á unos y las Musas que ins-
piran á otros sus canciones. Pero hay una 
beldad que preside por derecho propio esta 
fiesta espiritual y domina é impone á todos 
su respeto y veneración, embarga de entu-
siasmo todos los ánimos, enardece el valor de 
ios contendientes, y esta se llama Glor ia de 
la Pá tr ia . De ella hacen los corazones una 
deidad que si tiene un grande templo nacio-
nal es también adorada con culto idólatra en 
el reducido santuario de la patria pequeña . 
En él se estaba haciendo la ofrenda más so-
lemne, la de las voluntades y las sanas inten-
ciones, á la manera del culto gentílico, mate-
rial en su manifestación, pero espiritual, p o é -
tico y sentimental en sus s ímbolos, pues la 
fiesta que celebrándose estaba llámase Flora-
!ia y en ella el más codiciado premio es la 
flor natural, porque la flor en la naturaleza es 
la síntesis de todas las hermosuras y para la 
Poesía es la flor el tesoro inagotable de los 
más delicados símiles y de todas las finezas 
de los más bellos matices, y sin embargo con 
todas sus bellezas hubo de aceptar sin pro-
testa una supremacía, reconociendo por diosa 
á una mujer. Mucho han cambiado los t iem-
pos y hoy se dá al poeta por premio una flor 
natural porque no puede dárseles á usanza 
de griegos y romanos otro menos efímero 
Alcíbiades y Petronio en sus Academias ad-
judicaban una hermosa esclava. (Mucho de-
p loró la mudanza por el Sr. Vaiverde) 
En este momento estaba de mis reflexio-
nes y refugiado tras oscura ventana recreába-
me contemplando á mi sabor con todo el en-
sañamiento de ar t is ta aquellas hileras de 
lindas caras y preciosas figuras que me pare-
cían, las más próximas con sus gasas y sedas 
de suaves tonos, delicadas flores en irisados 
búcaros , y las más lejanas, al divisarlas sobre 
el fondo rojo, algo así como sartas de perlas 
en sus estuches. Súbi tamente de este arroba-
miento sácame un amigo, alma de todo lo que 
allí pasa, invi tándome, por falta de tiempo á 
mejor pluma, á ser Cronista improvisado de 
semejante episodio transcendental de Ante-
quera. Ardua empresa para mi por ser menos 
dado saber expresar al que siente que al que 
finge; y si el que como pintor que puede sen-
tir el encanto de aquella combinación delica-
dísima é infinita de bellísimas tintas, si no es 
capaz de reproducir con la paleta lo que ha 
visto, ¿ c o m o vá á hacerlo con la pluma.? 
¿ Q u é vá él á decir sobre el acto solemneí 
hermoso, inolvidable celebrado en el Círculo 
Recreativo? Para emitir conceptos grandio-
sos, pensamientos nobilísimos, ideas entusias-
tas y sugestivas en formas retóricas admira-
bles, con palabra castiza y en periodos gran-
dilocuentes ya conocéis el discurso de don 
José Romero Ramos, que ya estará publicado 
en El Cronista y, como yo, podréis saborear-
lo. Cual orador sagrado que se inspira en cita 
del libro Santo, así él toma de la B ib l ia l i -
teraria un hermoso versículo y si Don Qui-
jote, loco, vé en la Venta Castillo, él, cuerdo, 
no vé en Antequera espacio reducido si no 
que cual todos los que suspiramos por la re-
generación de nuestra cuna, hace del Círculo 
por la transcendencia de un acto así, un A l -
cázar, de aquel estrado un monumento á la 
cultura y á las ideas patrióticas, y en ios Jue-
gos Florales un Arco Triunfal bajo el cual pa-
se coronada de laurel la juventud anteque-
rana. 
La palabra severa, profunda y sentenciosa 
del Sr. Vicario se dejó oír en sentidas frases 
dedicadas á la memoria del Capitán Moreno, 
á l a caridad de Antequera y á las instituciones 
benéficas que de estas solemnidades van á 
surgir dejando vinculado un recuerdo posi-
tivo en los que nos sucedan, y ya habréis leí-
do otros mejores comentarios. 
La poesía del premiado Sr. Vaiverde, ma-
gistralmente leída por su autor debemos ha-
cer aprenderla de memoria á nuestros hijos. 
La del Sr. Díaz de Escovar es una flor artifi-
cial pero expléndida y fragante ofrecida á la 
Reina de la Fiesta, y él tema 6.° premiado, de 
D. Ramón Urbano, hace palpitar de entusias-
mo al auditorio. 
Y con esto, y por el solo mérito de la bre-
vedad de esta reseña del acto literario, cuen-
ta el cronista con la benevolencia del lector 
para dejar la pluma y tomar la paleta. 
Ha sido pronunciada una proclamación 
por un hombre investido de poder bastante 
para hacer una Reina de un día, y elige á la 
que ya lo es de corazones, una encantadora 
joven á quien puede aplicarse aquello de 
princesa seductora 
hermosura sin par 
por sus muchas virtudes 
un trono merece ocupar; 
Óyese entonar por magnífica orquesta la 
Marcha de Tannhauser magestuosa y solem-
ne (es un signo de adelanto de gran signifi-
cación aquí) y veo ascender al estrado la Cor-
te de Amor, que más bién parece parte de la 
Celestial, algo así como una nube de gasas y 
flores enseñando y perfumando el camino do-
rado del trono á la Reina de la fiesta, que 
reunida á ella hace el efecto de haber des-
cendido al Planeta la más bella constelación, 
y de aquellas pequeñas y blancas manos, 
reciben ios vencedores sus premios y diplo-
mas, afortunados mortales que han puesto su 
planta en aquel Parnaso y han visto de cer-
ca aquellas diosas. 
En medio de gran expectación levántase el 
mantenedor, el ilustre huésped, interesante y 
prestigiosa personalidad ya presentada en 
términos insuperables por el Sr. Presidente, 
que empieza con felices y amenas frases d i -
ciendo que solo el estar avezado al peligro 
le hace arrostrar el de cumplir su cometido 
en presencia de tan bellas damas, á las que 
dirige galana salutación, como al Capitán Ge-
neral representante de S. M . y del Arma de 
Infantería Española, al Obispo, al distinguido 
concurso y al pueblo antequerano. Lee su 
discurso presen tándose como unido por el 
uniforme en parentesco al Capitán Moreno 
y como oriundo de Antequera y con víncu-
los de familia con antiguas casas de ella, c i -
tando á los Yañez, Narváez, Chacones y San-
tistevan, y en admirables periodos y con br i -
llantes pinceladas toca todos los temas que 
tan alta significación tienen en este acto so-
lemne para la localidad como para la Nación. 
Tiene este discurso un encanto especial se-
mejante á una fantasía musical en que se 
combinan, glosan y desarrollan diferentes mo-
tivos que producen torrentes de armonía, y 
así, las ideas de armas y letras, belleza y poe-
sía, como factor de losjuegos florales en que 
las galas de la literatura se aplican á cantar 
la gloria del Capi tán Moreno y pueden llegar 
hasta en forma de copla que brote de los la-
bios del soldado, constituyen hermosos y su-
gestivos conceptos que causan honda sensa-
ción en el auditorio. Dedica sentidas frases á 
España qne sabe sobreponerse á sus desdi-
chas y dice que él puede a'entar á todas las 
esperanzas por que tratando veinte años al 
soldado, fruto lozano del Arbol de la Patria 
en el vé el germen del heroísmo, y que na-
ción que posee virtudes de raza y tiene el 
patriotismo como sentimiento y acc iór , pro-
fesando el culto á la Patria, no puede me-
nos de regenerarse y engrandecerse, teniendo 
marcado un camino, hoy espinoso, pero fácil 
de allanar por que en ella caben todas las ins-
tituciones. Difúndase la cultura y combátase 
el atraso y la ignorancia, legal y particular-
mente por el impulso de todas las clases y po-
drá irse muy lejos. Tiene fé en el pueblo es-
pañol y señala signos favorables y seguros, 
el voluntario en la guerra, la abnegación y la 
caridad, el esfuerzo y el sacrificio siempre 
prontos y desecha todo pesimismo de que Es-
paña no cumpla la misión que cumplió en Eu-
ropa, en América y en Asia y ha de llenar 
por ley histórica en Africa. Allí ha peleado 
ahora á pesar de todas sus apariencias de 
enervamiento y allí ha hecho presentes esas i 
prendas, esas dotes, ese temperamento en- | 
carnado y personalizado en la raza,envidiable | 
de otros pueblos y sus estadistas. Signos son > 
estos para fundados alientos y esperanzas. 
Adelante, venga la cooperación de todos ' 
á la obra de un porvenir próximo. Actos y so-
lemnidades como el presente repetidos con 
frecuencia ante nuestro pueblo dejan honda 
huella. Antequera tiene la gloria de su héroe 
y sus hijos llevan por dogma vivir y morir por 
!a Patria. 
Tan solemne y hermosa fiesta debía ter-
minar por esa manifestación del contento y 
la alegría, que existe innata, que ha hecho del 
baile una institución y que vá de la danza 
descompasada del salvaje á la elegante polka 
ó al correcto y ceremonioso rigodón. Y dicho 
de paso, valga por mis canas y mi ausencia 
de tantos años que me hace ahora reparar y 
comparar, felicito á la gente joven que tan 
bien he visto baila en la actualidad; hubo r i -
godones admirables por parejas llenas de f i -
nura y distinción y v i una cadena donde cual-
quiera* querría permanecer atado. Otra cosa 
digna de encomio es la profusión de fracs 
irreprochablemente llevados, que eran planta 
exótica en mi tiempo, y que representa el há-
bito, la costumbre frecuente de sociedad que 
tanto influye en ía cultura. El frac es la eti-
queta y ésta, en su verdadero sentido, no con-
cluye ni en los países más democratizados por 
qué es el reglamento de la distinción, del co-
rrecto trato, del respeto al bello sexo y consi-
deración á la casa en que se está. Y así, no 
desaparece el frac en Suiza, ni en los Estados 
Unidos ni aún entre los Boers, y veis á mu-
chos de nuestros republicanos y socialistas 
aprovechar la ocasión de hacérselo y los que 
más apretada llevan la blanca corbata. 
A todos mi saludo y vengan mejor expre-
sados loores para quien los mereció en la me-
morable noche del 10 de Agosto. 
RAFAEL CHACÓN 
ELFESTimlLOlÁII 
A c a b i por hacermo socio y me fui á la Plaza: con-
R é s o q u e me alormenfaron por o] camino las cinco p é -
sela1; de menos, que para mí represenlahan la mitad de 
m i capitaJ: pero cuando t r a spasé el umbra l y me aso-
m é al redondel, tal s ensac ión de j ú b i l o y de estupor se 
a p o d e r ó de mi qne estuve por darlo un beso al director 
de la Banda .Municipal que en ac t i tud es tá t ica y con los 
bigotes sobre el lat i io superior contemplaba las arenas. 
¡Pero que arenas aquellas! 
«ni las (iel Dauro famoso 
en donde el oro se e sconde .» 
Un» franja roja y amar i l la las lapizaba á todo arre-
dedor de la barreta, como su vestido de gala más apro-
pladOj en que so combinaban el rojo de la sangre de los 
toros y el oro v ivo y fulgente de los trajes de luces: 
sobi'e esta franja resaltaban gratulo^ letras do color 
verde que decía : Antequera al Capitán Moreno; 
mientras q u é en .e] centro y s i rv iéndo le de fondo los 
«•olores do ta bandera patria d e s t a c á b a s e ugoroso el es-
cudo de Antequora, con su león, sus azucenas y su cas-
t i l l o , una manivi l la de arte y de buen gusto. . 
j C ó m o me avergonzaba entonces de mi vacilación 
al bacerme sóciol 
K l ru ido que p roduc ían al moverse la Infinidad de 
banderas y gallardetes que lucía.) por doquiera, sona-
ban en mis o ídos como alegre carcajada que convidaba 
á la d ive r s ión y al goce de la vida .. 
Paseé mi vista por las gradas: las del sol en que 
las mujeres del pueblo encontraban asiento gratis, c o n -
trastaban con las de la sombra donde se a p i ñ a b a m a -
terialmente la aristocracia: mantones y p a ñ u e l o s en 
aquellas: gasas y plumas en estas; pero a legr ía y e n t u -
siasmo on ambas: donde está la mujer está la vida. 
Me lijo en el palco de la presidencia: eslá h e r m o -
s í s imo : en su adorno se lian esmerado los j ó v e n e s pa-
ra hacerlo digno de las be l l í s imas s eño r i t a s que en él 
t o m a r á n asiento: todo está cubier to de palmas y g u i r -
naldas y eneiniii tic el una cabeza de toro parece mirar 
á la ascua con el espanto pintado en sus ojos de 
cr is ta l . 
Todo está dispuesto: las cintas cuelgan ya de loa 
pencantes: el púb l ico espera: suena la mús ica , y apare-
cen on el palco las presidentas, una estruendosa salva 
de aplausos le ha^e d igno reeihimionto. y mienlras á 
m i se ntc cae la baba c o n t e m p l á n d o l a s , se esparcen 
por doquiera los murmul los de agrado y ap robac ión . 
La tiesta comienza: montados sobre briosos corce l 
les, luciendo el d is t in t ivo rojo unos y verde otros, que 
resalta sobre la blancura del traje, salen á la plaza los 
j ó v e n e s carreristas evocando en m i monle el a r c a í s m o 
de los torneos medioevales. 
A l verlos bale palm te la rnu l l i l ud y á los alegres 
acordes de la música .do- ía r ro i lan en el redondel las ur-
listicas y difíciles liguras del carronsel en el que baeeu 
prodigios de equitación y gallar l ia: e.miienza la ear re-
ra; los ginetes entran con hrio bajo los pescantes: los 
punteros «e dir igen certeros á las manillas; ei.gaQcha-
das on e l los salen las cintas tremolando en el aire y los 
que la-- cojen se las c iñen al pedio con orgullo y g a l á n -
tena. 
•Las cinlas son l i i - ru r í s i s imas : la aguja y el piiu-el 
en las manos femeninas lian hecho en ellas prodigios 
de dibujo y colorido; la carrera se prolonga buen ra lo : 
aí t e rminar se ob-íorva un ho.ulo m iMin ien to do a l e n -
eión: va á empezarla novi l lada. 
He aln las cuadrillas: j ó v e n e s que dejflrido las co-
modidades do su buena posición se exponen llevados 
do su entusiasmo anle unos toros sin cuernos: l lo-au 
s dudan á la presidencia y se aprestan á la l id ia . 
Primer Novillo. Es c a s t a ñ o , de buena plañía 
aunque eslrpelm de hijares: sale como un rayo del chi-
quero \ se observa en sus labios una sonrisa burlona 
los capotes se agrupan on su lu i nn y úó sabiendo a 
cual BHkbQBttr pe* no quedar mal con.Ios d e m á s acaba 
por correr; los toreros te coluioi) de improperios. 
Tocan á b imler i l las : celas, regalo de las presiden-
tas son magmti iMs y de mu'-h.i eiegan.ia- qu izá por es-
to los bandenlienw temiendo maocharlas las señal .m 
bien pero no (ás clavan. 
Llega la hora de matar: el espada se dir ige al pal.-o 
presidencial , v aunque no oigo su brindis puedo decir 
con el de los Huaros: /*oe lo /ne ios jec ' i u r i tas Aau, 
Pasa de muleta bien y acalw por malar al an imal ; 
ovac ión y oreja. 
Segundo reo de muerte. Es una novil la que s i -
gue en todo á su prometido: un l í eme ignoto la esiN ra 
al salir del chiquero, sentado sobre una si l la con un 
per iódico entro las mano*, el an imal . Creyendo «pie le 
va kMuyjár la cttestí'm dfl Vittieana no le hace, caso 
alguno y le pasa de largo. 
Peonen y banderilleros como siempre; el matador 
en traje de carrerisla b r inda en tres golpes, pa^ade mo-
leta bastante bien, y d e s p u é s de v a c u n a r á la vaca dos 
veces le a t ravl rz t i el co razón con el acero, 
* * . . . . 
Y a q u í t e r m i n ó la tiesta, que resulto Im-iaisima 
por todos conceptos, pues carreristas y to re ro» pusiere l 
de so parte lodo lo posible. 
Kl púb l i co antequerano co r r e spoE j fó . como era «le 
esperar al esfuerzo de la j u v e n t u d : la única nota d i - -
cordante y esto no quiero ca l l á rme lo , fué la pol ic ía que 
no c u m p l i ó con su deber. 
Keciba esta nuestra protesta y aquella nuestra m á s 
cordial enhorabuena poi el resultado brillante de l a 
fiedla que ba sido sin duda de las m á s interesal.tes y 
enneurridas del Centenario. 
J-
¿Woía de Color 
Hermosa y alegre villa 
en un vergel asentada, 
p ró spe ra rica y feliz 
es Antequera llamada. 
Con dechado de blasones 
y en la historia decantada 
por heroica y por leal 
és su fama pregonada. 
Hoy se apresta á la alegría 
la gente joven ó anciana 
conmemorando un suceso 
que es de sobra para honralia, 
por que és la gloria inmortal 
sobre ella derramada 
con la corona sublime 
por un héroe conquistada. 
Y en ceremonias y fiestas 
y con las calles colgadas 
y llena de forasteros 
todo es bulla y^algazara. 
La juventud bulliciosa 
no ha de quedarse á la zaga 
y una fiesta ha celebrado 
á estilo de Bibarrambia, 
en que gentiles donceles 
de la pátria la esperanza 
lucen vigor y destreza 
corriendo toros y cañas , 
pero á la usanza moderna, 
aunque de moros tomada, 
al galope del corcel 
coger cintas variadas 
que las doncellas amantes 
y de sus manos bordadas 
en vivís imos colores 
les tienen ya dedicadas. 
Y ya en la cerrada Arena, 
cual en el Circo Romano 
abigarrado Tapiz 
se há con arte figurado 
en que al explendido sol, 
de esmeralda y color gualda 
con el rojo, el nacional 
escudo está iluminado. 
En gran tribuna adornada 
con riqueza y con boato 
la belleza antequerana 
muestra todos sus encantos, 
y de azabache ios ojos 
y de corales los labios 
y de rosas las mejillas 
y de la gracia y el garbo, 
con mantillas y con flores, 
abanicos variados 
pañolones de Manila, 
vida y color desbordando, 
no es posible dar idea 
si no alelado mirarlo 
y que se muerda los dedos 
el que no viera aquel palco. 
Ya vistosa cabalgata 
que el traje ingles ha adoptado 
con divisa azul y rosa 
se ha dividido en dos bandos, 
y el arte de la Gineta 
con bnilaníez ' ostentando 
y arriesgadas maniobras 
gran contento están causando. 
Ya los Muñoces y Blazquez 
Pepe Rojas y Luis Campos, 
Moreno, Checa y.MantiIla 
á galope se han lanzado 
y Ramirez y Jiménez 
y Paco Checa y Carrasco 
con donaire y gentileza 
muchas cintas han logrado 
que en sus pechos reliadas 
en trofeo abigarrado 
vistoso conjunto forman 
y an imadís imo cuadro. 
Y para fin de la fiesta, 
como en el Circo Romano, 
dos márt i ies inocentes 
con cuernos, sacrificaron. 
Este romance de ciego 
tales proezas cantando 
solo tiene por objeto 
dejar al orbe admirado. 
R. CH. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¡Loor á Antequera! 
N o en vano dió pruebas, ha poco, mi sin 
igua! patria chica de su acendrado amor á 
nuestro valefoso Ejército, desviviéndose, es-
forzándose p¿T dispensar á ios heridos y en-
fermos de Melüla ia acogida más cariñosa; en 
prodigarle los más tiernos y extremados cu i -
dados, las más delicadas y exquisitas atencio-
nes. Que el unánime vitor y el entusiasta 
aplauso tributados en tan solemne ocasión de 
gratos é imborrables recuerdos, obedecen al 
reconocimiento de su patriotismo ¡virtud he-
roica! heredada de aquellos invencibles cam-
peones que se llamaron Rodrigo de Narvae?, 
González de Ocón, Vicente Moreno... glorias 
de Antequera y por consiguiente, glorias tam-
bién de la España del Cid y de Pelayo. 
Con ser aquella fecha- de amarguras sin 
cuenfOfde angustias inenarrables para madres 
y esposas—propicia y oportuna para que la 
ciudad del rey Fernando ejercitara sus siem-
pre reconocidas virtudes de amor y caridad, 
esta de ahora, Centenario del héroe entre los 
héroes, del glorioso é inmaculado Moreno, 
no podía serlo menos, para mostrar á la faz 
de! mundo ei incalculable amor patrio de los 
hijos de esta tierra, orgullosos de las glorias 
inmarcesibles é imperecederas de su infante. 
Respondiendo á sus innatos sentimientos 
de a m o r á España y á sus tradiciones, Ante-
quera ofrenda á ia memoria de su invicto hijo 
el homenaje conmemorativo del hecho más 
glorioso que registra la historia de nuestra 
indomable Infantería. 
¡Gallarda muestra de las virtudes cívicas de 
un pueblo! 
La ilustrejunta á tal objeto creada no cede 
ante dificultades de todos conocidas, que po-
nían en pel igró las nobles y legítimas aspira-
ciones de los paisanos de Moreno; esa hono-
rable Junta, sin desmayo, sin desalientos, con 
el mismo tesón con que aquel insigne mártir 
defendió sus ideales; con esa sentida fe que 
los antequeranos ponen en toda buena obra, 
trabaja sin descanso, lucha, vence, consigue 
el logro de todas sus aspiraciones, de todos 
sus anhelos. 
Digna es, pues, su tan ejemplar conducta 
de todo encomio; cuantas alabanzas y aplau-
sos le tributemos, siempre será escaso pre-
mio para quien prestó tan beneméri tos servi-
cios. No tiene límites nuestro regocijo, nuestro 
entusiasmo y alegría por la fiel interpretación 
dada á estos sentimientos, patriotas de los 
antequeranos, no cabe más halagadora satis-
facción por lo elevado que puso el buen nom-
bre de Antequera. 
Esta hermosa ciudad ha contraído deuda 
de gratitud con dicha Junta, y yo traslado á 
HERALDO, para que le dé forma, la idea de 
organizar un acto, en que, públicamente, po-
damos todos tributarle el espontáneo home-
naje de admiración, de reconocimiento, que 
anhela todo antequerano. 
Que así como por los ámbitos de España se 
ha divulgado la lealtad y nobleza de esta 
bendita tierra, se divulgue y se propague, se 
extienda y se conozca que sus hijos poseen 
y saben exteriorizar sentimientos de admira-
ción, sentimientos de gratitud. 
Los que, por azares de la vida, no tenemos 
nuestro hogar en la tierra en que nacimos, el 
ejercicio de esas virtudes de amor á la Patria, 
de cariño á nuestros hermanos, nos llena el 
alma de honda satisfacción y con legitimo or-
gullo contemplamos la admiración de los ex-
traños . 
Y es tan halagador ver encumbradas, al 
lugar que les corresponde, la inapreciable va-
lía de esas virtudes de nuestra amada patria 
chica, se goza y disfruta tanto viéndola elo-
giada, ensalzada y enaltecida que esa nuestra 
satisfacción solo es comparable á la dicha y 
alegría que siente el hijo, cuando tras larga 
¿íusencia, la bondadosa madre, anegada en 
llanto de felicidad, t iéndele sus brazos amoro-
sos, para estrecharle. 
Yo no he sido nunca más feliz que en 
aquellos momentos en que \ i puesta á Ante-
quera como modelo de ciudades virilmente 
patriotas, de ciudades hidalgas, y cuando, 
ante mi, con entusiasmo caluroso, fué recono-
cida ta sublimidad de su a m o r á los soldados. 
¡Loor á Antequera! ¡Alabanza y gloria pa-
ra la hermosa ciudad andaluza, que cuida co-
mo hermanos á los fieles defensores de la en-
seña y de la Patria; que tras denodada lucha 
logra ofrendar á la memoria del más heroico 
de sus hijos el digno y patriótico homenaje, 
admiración de propios y de extraños! 
Yo me descubro ante tí, bella ciudad de 
mis amores, y adoro con veneración este tu 
tan sentido patriotismo, que ha de contribuir 
á tu engrandecimiento y progreso, que ha de 
proporcionarte nuevos días venturosos, que 
de ir tramando la corona de laurel y mirto 
e ya mereces-. 
¡Antequera! ¡Ciudad patriótica v gloriosa! 
tendiía seas!! 
Manue l \ i o r e i i o Rivera . 
Pinos-Puente Agosto 1910. 
Orden de la plaza 
de! d í a S de Agos to de 1910. 
Artículo 1.° Para solemnizar el Centena-
rio de la gloriosa muerte del heroico capitán 
antequerano D. Vicente Moreno, mañana á 
las siete, se celebrará una Misa de campana 
en el Paseo de Alfonso XI I I , á la que asistirá, 
con bandera y música, en traje de dia festivo, 
la compañía de! Regimiento Extremadura nú -
mero 15 que se encuentra en esta plaza, la 
que se colocará en la siguiente forma: la m ú -
sica en el tablado y la fuerza en columna, fren-
te al altar, en el paseo central, con la cabeza 
á la altura del tablado, dejando despejado el 
frente de éste. 
Art . 2.° Accediendo á lo solicitado por 
los Sres. Alcalde de esta ciudad y Presidente 
de la Comisión de Partido de la Cruz Roja, 
concurrirá á la misma la Banda municipal, 
Cuerpo de Bomberos y ia Sección de la Cruz 
Roja, ocupando en la formación y desfile el 
puesto que le indicará el Mayor de Plaza, el 
cual también dará colocación á las autorida-
des y comisiones civiles. 
Art . 3.° Terminada la Misa, me situaré á 
la salida del Paseo, entre los arcos y el cuar-
tel; y las fuerzas, previa orden, desfilarán por 
el Paseo central, marchando seguidamente por 
el camino más corto á sus respectivos aloja-
mientos. 
Art . 4.° Todos los señores Jefes y Of i -
ciales de esta guarnición francos'de servicio 
se enconírarán á las seis y tres cuartos en el 
cuartel, para acompañarme á dicho acto, al 
que quedan invitados todos los Sres. Genera-
les, Jefes, Oficiales y alumnos de las Acade-
mias militares que se encuentren en esta Pla-
za. El traje será de ros con sable. 
Art . 5.° Por encargo especial -del señor 
Presidente de la Junta del Centenario, y á fin 
de evitar omisiones involuntarias, se hace sa-
ber por la presente que todos los Sres. Gene-
rales, Jefes, Oficiales y alumnos de las Acade-
mias presentes en la Plaza quedan invitados 
por mi conducto á cuantos actos se lleven á 
cabo con motivo de las fiestas. 
El T. C; Coiniuulanío Müifar , 
Carlos Campos Ortíz . 
En el Centenario 
El hombre insigne, el héroe y el mártir, el 
el modelo de caballeros y de hombres leales, 
el capitán Moreno, homenájase hoy por sus 
paisanos y homenájase por la gloriosa Infan-
tería, á que perteneció. 
Días son estos en que se escribe la fecha 
de su inmolación por ia Patria, en que se le 
hace justicia definitiva. 
Aquel hombre que dió la vida pud íendo 
salvarla: aquel hombre que, en las gradas del 
patíbulo, vió por última vez á su esposa y á 
sus hijos, llorando, enlutados, y que, con sólo 
una palabra pudo reintegrarse á ellos, libre, 
y prefirió morir por no ser desleal;aquel hom-
bre, para gloria de Antequera, era antequera-
no, y para gloria de la Infantería española, era 
infante; aquel hombre era Don Vicente More-
no, cuya apoteosis, cuyo centenario glorioso 
celébrase ahora. 
Días son los de alabanzas en que, gene-
ralmente, la familia de los alabados viste cres-
pones negros. 
La humanidad, por desgracia es asi. La 
justicia casi siempre llega tarde. 
Don Vicente Moreno, por eso mismo de 
ser tan grande,de ser figura que no cabe en el 
marco corriente, casi hasta ahora poco ha su-
frido ei olvido de los españoles , y su memo-
ria excelsa, que vivirá mientras la historia de 
España exista, mientras en Antequera quede 
una piedra sobre otra piedra, al fin.. . será p ú -
blica y oficialmente festejada. 
Bien de Antequera merecen cuantos han 
trabajado por la celebración del Centenario.y 
HERALDO quisiera ser órgano potent ís imo de 
la Prensa para difundir el mérito de lodos ios 
que han contribuido á su celebración. 
X . X. 
Carifa de precios 
Nada, que ya estoy cansado, 
aburrido y mareado, 
al ver que no pasa día 
sin que a lgún desocupado 
me encargue alguna poesía . 
Y no hay una reunión 
de las de d i a de moda, 
ni baile, ni defunción, 
teatro, ni p roces ión , 
meei ing, bautizo ni boda 
á que no acuda un perverso 
para mostrarse su saña 
diciendo: ¡Con cuanta maña 
sabe usté escribir en verso! 
Escriba usted algo, Ocaña . 
Nada, nada, se acabó : 
si no me los pagan, no . . 
hago versos. ¡Qué locura! 
¿ G r a t i s el amore? Yo 
no aumento mi chifladura. 
Mas por si viene un cliente 
y desea que yo escriba, 
aunque sea al Intendente, 
sepa que la cosa estriba 
en la tarifa siguiente: 
Versos para los bautizos, 
diáfanos, tiernos y puros; 
y para ensalzar los rizos, 
los ojos y los hechizos 
de las damas: veinte duros. 
Bonitas biografías, 
fúnebres necrologías , 
semblanzas de hombres formales, 
aplausos y tonter ías : 
cuatrocientos veinte reales. 
Críticas para levíticos 
y trabajos anal í t icos , 
bombos cantando las tretas 
de tontos y de polí t icos: 
Ciento cincuenta pesetas. 
Sonetos á E l , á E l l a , 
odas <5/3 una f lor , ó á un ramo, 
y en cada verso un ¡ T e amo! 
un j A y ! , un ¡Oh\ y una estrella: 
cDief{ reales. ¡Vaya un reclamo! 
Cuartetas y redondillas 
para casos especiales, 
y décimas y quintillas, 
romances y seguidillas 
á precios convencionales. 
T é n g a s e por expresado 
y como dicho al principio, 
para evitar altercado, 
que no se descuenta el ripio 
y que se paga al contado. 
Juan OCAÑA 
No hemos dado cuenta á nuestros lectores 
de un trabajo artíst ico notabi l ís imo que está 
ejecutando un pintor antequerano, y no por 
falta de deseo sino más bien por la modestia 
del autor nos hemos privado del gusto de 
meter nuestro cuar to á espadas en el terre-
no del Arte diciendo lo que se merece y ma-
nifestando á nuestra manera las impresiones 
que la obra nos ha causado. 
Según tengo entendido y he sacado de di-
ferentes criticas sobre este hermoso ramo 
del saber humano, la pintura moderna es 
realista por excelencia, es decir, está basada 
en la obse rvac ión é interpretación exacta de 
la naturaleza, sin que por esto haya desterra-
do el idealismo. Es verdad que con ese pre-
texto hay pintores que consagrados exclusi-
vamente á la técnica, se ahorran la parte de 
labor m á s difícil, que es pensar, concebir, 
crear el cuadro y con ponerse delante del 
natural y copiarlo se quedan tan satisfechos 
sin colegir que con ello solo han conseguido 
confesarse así mismos que no son artistas. 
V hago esta salvedad para poner de relieve 
las dos cualidades que en alto grado posee 
el autor de la obra que muy pronto vá á ex-
ponerse al juicio del públ ico . Ya solamente 
con la ejecución "del boceto que somet ió al 
examen de la Junta del Centenario demos t ró 
una práctica extraordinaria en el estudio del 
natural, puesto que haciéndolo puramente 
de memoria, sin modelo alguno presen tó un 
trabajo que bien puede ya llamarse cuadro, 
porque tiene el asunto tratado con gran com-
plicación de grupos y figuras y acabado e' 
¡Srimer t é rmino en condiciones que no exige 
un boceto; y esto no previene sino de lo bier 
concebido y pensado de antemano por e' 
artista lo que va á trasmitir el lienzo y qu*. 
constituye, al llevarlo á cabo sin titubeos ni 
vacilaciones, una verdadera creación. La i m -
presión que causa el tema desarrollado en 
dicho trabajo artístico es el mayor elogio qm-
puede hacerse del pintor, que se ha imagina-
do !a patética escena y la ha reconstruid" 
como si realmente la hubiera presenciado, lo 
que hace honor á su manera de sentir y á 
sus condiciones para expresar por medio dt-
la práctica sentimientos y afectos que sole 
pueden aparecer por ese difícil medio cuan-
do el artista está dotado de fuerza ps icológi-
ca, de cuya falta adolecen generalmente lo: 
pintores modernos. 
Pero si me complazco en encomiar el tra-
bajo de imaginación empleado en el boceto, 
no sabré bien expresar la honda sensación 
que me ha causado lo que he visto ya desa-
rrollado y vertido con toda maestr ía en una 
gran tela. No quiero con mis tal vez indiscre-
tas consideraciones, hijas de mi admiración 
tocar á la modestia del laborioso artista, que 
hace brotar en pocos días en una blanca lona 
un drama de sentimiento y he ro í smo, ni an 
ticipar al público pormenores que mermen 
el interés que ha de exitar obra de tal méri-
to. El autor como todo artista que vale nunca 
está satisfecho de su producc ión , y sí á él lo 
dejaran no saldría de su taller el cuadro en^ 
algún tiempo; pero le hemos impuesto sus 
amigos, que le conocemos, la oportunidad 
de exhibirlo, si bien aun requiera detalles de 
conclus ión y la conveniencia de río apurar 
por condiciones de corrección la factura, que 
puede ser en detrimento de la sencillez, de la 
expontaneidad, de la tensión anímica i m -
pregnada en la pasional escena tan felizmente 
reproducida. Este cuadro es una síntesis de 
lo que ahora palpita y se agita en el espíritu 
y en el corazón de Antequera; un antequerano 
ha sabido por arte mágico conducirnos á ver 
con los ojos materiales lo que hoy todos re-
ferimos y comentamos, lo que glosan los es-
critores y cantan los poetas, y hay que po-
nerlo á la vista del pueblo, que, tal vez mejor 
que nosotros, sabe sentir, y puede ser pre-
ciada ofrenda una lágr ima ante los últ imos 
momentos del Capi tán Moreno. 
J . L . 
De 
Toros 
l i CORRIDA DEL 9 
Seis de Sarga . 
Machaquito y Gallo. 
Ponte la mant i l l a , n i ñ a , 
y v á m o n o s á la plaza 
á ver esa gran corr ida 
que nos tienen preparada. 
Veremos á Machaqu i to 
l a r g a r buenas estocadas 
y al s i m p á t i c o G a l l i t o 
torear con elegancia. 
Pón te l a pronto, ch iqu i l l a , 
que ya ia hora se acerca, 
y por ver á esos dos chicos 
me devora la impaciencia. 
Mi ra como ya la gente 
va ioquita de contenta 
y rebosante de gusto 
hacia la plaza derecha. 
Ya vienen los picadores 
por la ancha calle de Estepa 
montados gallardamente 
en e scuá l i da s a c é m i l a s . 
Ya deja o i r sus acordes 
la banda mun ic ipa l 
y la gente ya se alegra 
al ver la hora llegar. 
Gracias á Dios que estás lista 
y q u é guapa que te has puesto 
deja que te mi re un rato, 
que v i éndo l e me embeleso. 
Bien por lás mujeres guapas 
que cr ía la hermosa Antequera, 
no las hay en parte alguna 
tan graciosas ni tan bellas. 
V á m o n o s p ron to , ch iqu i l l a , 
que me has dejado aiontao 
con tu gracia, tu hermosura, 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Hicieron donativos para la ¡nstilución, los 
Sres. representantes del Ayuntamiento de 
Granada, el Alcaide de Málaga, el presidente 
de la IDiputación y el Sr. G)fne2; (sentire-
mos incurrir en alguna omisión) . 
LA P R I M E R A PieDRcI 
Ceremonia solemnísima á que acu l i ó el Ca-
pitán General, en representación de! Rev; el 
Sr. Obispo; brillante elemenío oficial v 'gran 
muchedumbre. Del discurso del Sr. Romero 
Ramos, que publicaremos en el próximo nú -
mero, solo hemos de decir que faé grandi-
locuente, a r ch i subüme . El Sr. Luna Pérez, 
estuvo tan feliz como en él es proverbial. El 
actual diputado por el distrito, afoTíunado en 
el decir, ap rovechó la ocasión para alburas 
pinceladitas muy suaves, casi imperceptibles, 
en el lienzo político. Quiso toda la gloria en 
el asunto de la subvención y del bronce. Nada 
dejó para aquellos cuatro comisionados ante 
queranos que obtuvieron en Madrid la hon-
rada palabra del Sr. Canalejas deque conta-
sen con que el Gobierno subvencionaría el 
Centenario y facilitaría el bronce. Ni siquiera 
para el Sr. Anniñan quiso dejar nada. No ve-
mos inconveniente en que todo se lo apropie 
el Sr. Gómez; pero dia ha de llegar en que se 
hable de todo un poquito. 
Los demás oradores estuvieron bien, y el 
señor Delgado Zuleta, admirable, conciso y 
contundente, patriota y amante de ias glo-
rias de la infantería, emitió conceptos qne 
jamás habrá de olvidarlos ei pueblo anteque-
rano. 
t \ próximo número . 
Kn nuestro n ú m e r o del Domingo, se 
p u b l i c a r á n ín tegros los trabajos premiados 
en los juegos ñora le s , y ios discursos del 
Sr. Romero Ramos y del mantenedor D. 
Miguel P r imo de Rivera. 
T a l pe r iód ico cos tará 25 c é n t i m o s . Los 
Sres. suscritores lo rec ib i rán sin aumento 
alguno. 
El n ú m e r o extraordinario 
A causa del accidente sufrido en la m á -
quina , so!o pudieron tirarse 200 e jempla-
res. Se han podido confeccionar otros too 
de los coalas 40 se d i s t r i b u i r á n entre los 
suscritores que contr ibuyen con cuota ex-
traordinar ia á los gastos de HERALDO; y los 
60 restantes, se reservan hasta el p r ó x i m o 
Domingo á los d e m á s Sres. suscritores, que 
pueden adquir i r los en la Imprenta de este 
pe r iód ico , al precio de 25 c én t imos . 
Donativos 
Los Sres. alcaide de Málaga : presidente 
de la D i p u t a c i ó n ; vice-presidenle; comis ión 
del Ayun tamien to de Granada, diputado 
por el dis t r i to y torero Machaquito, han 
donado cien pesetas cada uno, al Asilo de 
n i ñ o s vagabundos. Mé recen entusiasta 
aplauso. 
En ce lebrac ión del apadrinamiento bau-
tismal de la n iña del Sr. León Motta, el 
Sr Nogueira y su dist inguida esposa dona 
Mercedes Bresca, entregaron ayer antes 
de marchar á Málaga , un buen donativo 
para el mencionado Asi lo , á iaSuper iora 
del establecimiento benéf ico. 
Enferma 
Anoche se encontraba con fiebre bas-
tante alta, d o ñ a Soledad Sorzano de León 
Motta . 
Retraso y compensación 
Á causa de la r e p a r a c i ó n necesaria en 
la m á q u i n a de esta impren ta , ha sufrido 
un dia de retraso la salida del n ú m e r o : pe-
ro en el deseo de compensarlo en algo al 
p ú b l i c o , consta de una hoja extraordinaria. 
Serenata oriental 
Escucha mi canto, mi linda sultana 
y deja un momento tu lecho de flores 
que ya la mañana 
esparce colores 
y tintas de grana: 
que rápidamente 
allá por Oriente 
asoma su rostro, ya el astro del día... 
escucha mi canto, 
mi canto sonaro, 
mi guzla de oro, 
mi tierna armonía» 
mi dulce y amante canción africana 
mas sal entretanto 
sal tu mí sultana. 
* 
* • 
Si quieres señora 
vendrás á Basora, 
vendrás á Damasco, vendrás á .Medina 
verás los jardines, que ei sol ilumina 
con luz rutilante 
alli cada piedra parece un diamante: 
verás á Golconda, á Caba sagrada 
y allí eníre sus templos serás admirada. 
De nardos y rosas t e n d r á s un vergel 
con sangre de fuego, tendrás un coree!; 
tendrás brazaletes, 
brillantes preciados 
y ricos pebetes 
de incienso cargados, 
tendrás esmeraldas. 
hennosos collares, 
de oro guirnaldas 
de tus alminares 
verás como el simoun, arenas levanta 
mugieodo grandioso; 
verás tu que hermoso 
verás cual te encanta 
si luego combato, con hordas de infieles 
sabrás como rindo, su vana arrogancia 
verás sus broqueles 
brillar en tu estancia 
Más deja que admire, tus lindos hechizos 
tu pálida frente, tus fúlgidos rizos, 
tus ojos tan bellos 
que al astro del dia 
robó sus destellos 
consiente en que diga 
que tu ya eres mía 
y haz que bendiga 
el noble africano 
la hora en que vino 
venciendo arrogante al fuerte cristiano 
del bello y lejano, vergel damasquino. 
F. BELLIDO DEL CASTILLO. 
D E P O L Í T I C A 
Anoche se reunieron los concejales 
conservadores para cambiar impresio-
nes sobre cuestiones políticas de actua-
lidad. Estada convocado á la reunión, 
como era lógico, Casaus Almagro, y 
en vez de acudir á la cita, envió una 
carta, en la que manifestaba que se con-
sideraba en el caso de no concurrir en 
razón á no pertenecer yá al partido. 
La carta no produjo, según parece, 
otra impresión en los concurrentes, que 
la de tristeza por lo que el acto realiza-
do significa para Casaus. Son conoci-
das las mercedes que este señor tiene 
recibidas de tal partido. Últimamente, 
le otorgó la investidura de concejal y 
hasta le hizo teniente de Alcalde. Dice 
ahora, que deja de estar con los con-
servadores; pero no pone en manos de 
éstos el acta que de ellos recibiera. 
Si esa es la política que trata de de-
sarrollar aquí el Sr. Gómez, lleva una 
característica nada envidiable: Ja de la 
ingratitud. 
Ella abre hoy un abismo, para siem-
pre en el orden político, entre el aludi-
do regidor y los conservadores. Estos 
tenían derecho á creer que sería muy 
otro el uso que se hiciera de la confian-
za que le otorgaran. 
También publicamos la siguiente carta que 
no pudo tener cabida en el número extraor-
dinario: 
IO Agosto de 1910 
Á L A N O B L E J U N T A D E D A M A S 
Hoy es el dia m á s grande de la his to-
ria de Antequera: hoy, digna y noble, r i n -
de á la memoria del m á s b e n e m é r i t o de sus 
hijos, el justo homenaje debido á su s i n g u -
lar heroismo, celebrando el Centenario de 
su glorioso muerte; con este fausto mot ivo 
se i n a u g u r a r á n tres monumentos que se-
rán otros tantos elocuentes testigos de la 
nobleza y a l t ru i smo del pueblo antequera-
no: de uno se coloca la pr imera piedra y 
cuando esté terminado, se rá una ar t í s t ica 
mole de bronce y m a r m o l , en donde la 
posteridad leerá p e r p é t u a m e n t e la b r i l l a n -
te odisea del preclaro patr icio, del invic to 
m i l i t a r que antes que ser traidor á su pa-
tr ia desprec ió las halagadoras promesas del i 
faláz invasor y supo m o r i r en afrentoso 
p a t í b u l o con la re s ignac ión de un m á r t i r v 
la entereza del h é r o e . 
E l segundo es el asilo que l levará el 
nombre de la Inmaculada unido al del he-
roico c a p i t á n , donde se rán albergados los 
infelices n iños callejeros, recibiendo edu-
cac ión y al imento corporal , al mismo t i em-
po que es t a r án á cubierto de las pernic io-
sas e n s e ñ a n z a s del arrovo v poco á poco 
q u e d a r á n convertidos en seres ú t i les á la 
sociedad: el u l t i m o la i n a u g u r a c i ó n de la 
cocina adquir ida por la Cruz Roja v que^a 
C o m i s i ó n de esta Asociac ión benéfica colo-
ca bajo el patrocinio de las caritativas D a -
mas antequeranas, segura, c o n s e g u i r á n fá-
cilmente que los privilegiados de la fortu-
na cedan un poco de lo mucho que les so-
bra en provecho de los que de todo carecen 
dando ca r ác t e r de permanente á esta i n s t i -
tuc ión de caridad: ¡Car idad! ¡ h e r m o s o y su-
bl ime nombre que conmueve las fibras 
m á s r e c ó n d i t a s de nuestra alma! ¡bendi ta 
seas v i r tud querida! á tus amantes brazos 
se entregan los necesitados llenos de fé y 
esperanza: en tu regazo amoroso acójese 
confiado el desvalido: bajo los amplios 
pliegues de tu manto se cobija la h u m a n i -
dad entera, convencida que tú eres la en -
c a r n a c i ó n exacta de las doctrinas del Justo, 
que sintetizaba en esta sola frase sus m ú l -
tiples predicaciones: « A m a o s los unos á los 
otros .» 
T ú serás la que consigas acabar con tu 
m á s fiera enemiga la odiosa envidia: tú !a 
que andando el t iempo p o n d r á s t é r m i n o á 
los antagonismos polí t icos y f soc ía le s y la 
que i n v a d i r á s ei mundo entero siendo por 
todos aclamada y querida como su leg í t i -
ma soberana: mas para ver realizado tan 
hermoso s u e ñ o se necesita que todos con 
entera voluntad nos identifiquemos en el 
mismo pensamiento; proponernos ser f e l i -
ces, haciendo la felicidad de los d e m á s . 
¿ M e d i o s para conseguirlo? procurar el me -
joramiento de las clases trabajadoras. 
Este pueblo esencialmente agr íco la con 
muchas partidos de huertas y case r íos y su 
extensa y feraz vega, tiene tierras para que 
en todo el año no falte trabajo y sin embar-
go vemos con dolor que la mayor parte de 
él escasea, siendo causa que los obreros del 
campo sufran con sus infelices familias los 
rigores del hambre y ocasionen con sus pa-
ros forzosos la p a r a l i z a c i ó n del comercio y 
las industrias. 
Si c o n s i g u i é r a m o s aunar las voluntades 
de patronos } obreros, ya recurriendo á las 
Juntas parroquiales que aconseja S. S. P ío 
X , ya nombrando comisiones mixtas que 
e s t u d i a r á n el medio de acabar de u r a vez 
con esta lucha de clases, que tanto pe r jud i -
ca, sería conseguir una gran victor ia; hacer 
de un pueblo que por esta circunstancia es-
tá casi muerto, uno de los m á s florecientes 
de esta privi legiada reg ión , acabar con esa 
lenta pero constante e m i g r a c i ó n á las Re-
púb l i cas Americanas, que resta ciudadanos 
á la Patria y quita importancia y vida á una 
pob lac ión , que por la riqueza de su suelo 
debía ser feliz, del mismo modo que es una 
de las m á s bellas ciudades de A n d a l u c í a . 
Un elemento hay en la sociedad que con 
poco esfuerzo lo rea l i za r ía : me refiero á ese 
ser privi legiado de la Naturaleza al que to-
dos rendimos vasallaje y que reina en nues-
tros corazones por derecho propio á pesar 
de su debil idad: esa gallarda flor que e m -
balsama el ambiente con perfumes m á s 
delicados que el clavel y la rosa; esa luz br i -
llante que guía nuestros pasos por la senda 
escrabrosa de la vida; a l eg r í a de nuestro 
hogar, ángel de amor puesto al lado del 
hombre para endulzar su existencia, la m u -
jer: y si en general es apreciada por la m á s 
perfecta obra de la c reac ión , hay una que 
se destaca, entre todas, por que á sus na tu -
rales encantos r e ú n e el c o r a z ó n más noble, 
m á s amante y m á s caritativo de todos. 
A vosotras a ludo, hijas de Antequera y 
así como á mediados del siglo X V vuestras 
• heroicas ascendientes c u b r i é r o n s e de gloria 
j evitando con su arrojo que esta plaza fuese 
j nuevamente ocupada por los sectarios de 
| Mahoma, que hacia treinta y un a ñ o s ha-
i bian sido derrotados por el ejérci to c r i s -
| t iano y arrojados de su fortaleza, vosotras 
sois las llamadas á combat i r y vencer con 
las poderosas é invencibles-armas del amor 
v de la caridad, la miseria que parece que-
rer e n s e ñ o r e a r s e de nuestro quer ido pueblo 
d i g n o p o r s u h i s t o r i a . s u impor tancia y su 
cul tura de ser el m á s feliz de la t ierra. 
A vosotras os loca c u m p l i r con la a l t i -
sima mtsióii de servir de mediadoras en la 
lucha de ciases planteada hace muchos a ñ o s 
v hacer que terminen para siempre esas 
rivalidades que son la muerte de los pue-
blos. .¿Sabéis como? organizando la sección 
de Damas de la Cruz Roja: viniendo á en-
grosar las filas de los que orgullosos lleva-
mos sobre el pecho y ostentamos en nues-
tro brazo el sagrado signo de la r e d e n c i ó n 
en ca rac t é re s rojos, que representa el s í m -
bolo sacrosanto de la paz y de la caridad 
pr inc ipal objeto de la venerada asoc iac ión . 
5 i , n o b i l í s i m a s paisanas, venid á c o b i -
jaros bajo nuestra bendita bandera, g lo r io -
sa enseña que ondea t r iunfante por todos 
los países del m u n d o y no dudarlo, á voso-
tras se deberá que con vuestro mer i tor io y 
valioso concurso, consegu i r é i s para nues-
tra querida patria chica el hermoso s u e ñ o , 
la noble a sp i r ac ión de una gran parte de la 
gene rac ión presente: la conquista de la hu-
manidad por el a m o r á nuestros semejan-
tes 
Como decia al p r inc ip io , i n a u g ú r a n s e 
en estos d ías tres notables monumentos 
que p a s a r á n á la posteridad, unidos al nom-
bre del C a p i t á n Moreno, que vuestro ingre-
so en la Cruz Roja sea la c o r o n a c i ó n de tan 
brillantes fiestas y así como hoy es el dia 
m á s grande en la historia de Antequera, 
que sea t a m b i é n para nosotros el m á s her-
moso y figure como tal en los anales de es-
ta C o m i s i ó n de Partido de la Cruz Roja 
E s p a ñ o l a . 
Enr ique Agu i l a r 
Secretario 
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H O R A S D E D E S P A C H O 
E N L A S O F I C I N A S PÚBLICAS 
Oficinas 
Registro Civil: De 8 á 12 y de 20 á 21 
Juzgado Municipal: De 8 á 11. 
Juzgado de Instrucción: De 12 á 16, 
Ayuntamiento: De 8 ¿H 2 y de 20 á 2 1 . 
Registro de la Propiedad: De 8 ó 14. 
Cédulas personales: De 9 á 11 y de 12 á 17. 
Administración de Consumos: De 8 á 10, de 12 á 
•16 y de 19 ó 20. 
Recaudación de Contribuciones: De 9 ¿1 12 y de 
las 4 3 á las 16. 
Administración de Tabacos y Timbres: De 10 á 12 
Zona Militar: De 9 á 11 
Correos y t e l é g r a f o s 
Telégrafos: De las 7 á lan 2 1 . 
Correos: Certificados y valores para todas partes de 
9 á 10, i d . para Málaga y su l ínea de 12 á 14; i d . para 
Granada v su línea de 12 á 15 
Lista de Correos: De 9 á 10 y de 12 á 17. 
Reclamaciones: De 12 á 17. 
Apardatos: A !a llegada de los correos. 
E s t a c i ó n F é r r e a 
Horas de salida de trenes para Granada 
Expreso ( lúnea y viernes). . . 9£30 
C.0 Mixto '12l4o 
Correo 16 13 
Expreso (niarlea, jueves y sábado) . 20-20 
Horas de salida de trenes para Málaga 
Correo 11^3 
Mixto C.0 15' 
Expreso (martes, jueves y sábados) ^ ' K ) 
Mixto . . . . tiMO. 
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de Pia-
nos—Se reciben avisos, Merecil las 68 
Centro de Enseñanza 
Coleg io de 1% y 2 a . e n s e ñ a n z a de R O N D A 
Á cargo de los P.P. Agustinos de "El Escorial,, 
Construido de nueva planta en el sitio más sano y pintoresco de la histó-
rica y famosa ciudad del Tajo. 
El próximo curso se inaugurará un nuevo pabellón, para salón de actos y 
otras dependencias del Establecimiento. 
H E R A L D O D E A N T E Q U 
LJCeMCW Á SOLDADOS 
E! Sr. Romero Ramos ha recibido el si-
guiente telégrama. que acogerán con gran 
satisfacción los soldados y sus familias. 
Melilla á las 20*40 
Me complazco en manifestarle que 
moldados y ^ clases de esta Capitanía 
General qué fueron á esa á fiestas Cen-
tenario pueden permanecer ahí hasta el 
veinticinco actual. 
El Capitán General. 
• • 
Otros Telegramas 
Granada 13 9,50. 
Entusiasmados ante nobleza pueblo 
Antequera y agradecidos en el alma 
constantes y cariñosas atenciones reci-
bidas le saludo en nombre Regimiento 
Córdoba y en el mió propio rogándole 
lo comunique á todos. 
Enrique Ambeí 
Granada 13 9,20 
Al abandonar patriótico hospitalario 
pueblo apenas habitado horas revela el 
mismo la sinceridad del afecto nacido 
para bellas discretísimas antequeranas 
nobles ilustrados Antequeranos quienes 
reitera testimonio gratitud imborrable 
recuerdo. 
Miguel Primo-Rivera 
i » — ^ ' • 
GARCÍA PÉF^EZ 
. — ^ « « j " 1 
El brillante escritor, dedica á nuestra ciu-
dad el recuerdo que esta carta enuncia: 
Sr. D. José García Berdoy. 
Antequera. 
M i estimado amigo: Aunque materialmen-
te me hallo en Granada, todavía se agita en 
mi espíritu ei recuerdo de Antequera, recuer-
do que vivirá en mi alma mientras tenga un 
hálito de vida y que allá en Toledo publicaré 
á los cuatro vientos tanto para satisfacción 
de mi encargo representativo, como para or-
gullo de ustedes. 
Han sido tan efusivas y tan hermosas las 
pruebas de afecto que hé recibido de Ante-
quera que perdurarán en mi alma, y cuando 
oiga hablar de pueblos obsequiosos para el 
Ejército yo levantaré mi voz y pregonaré lo 
que Antequera hizo y lo que vale. 
Estoy orgulloso de haber sido huésped de 
Antequera; si mi pueblo se borrase del mapa, 
Antequera sería mi pueblo adoptivo; si algún 
día, la Providencia me llegase á arrebatar to-
das las afecciones de este mundo, iría á A n -
tequera para vivir entre hermanos, conside-
rando sus alegrías como alegrías mías y sus 
pesares como pesares míos. 
¿ C o m o olvidar las atenciones de mis ami-
gos (á los que ruego salude V.) Motta, Ro-
mero, Luna y su hermano, su hermano y otros 
tantos.? Jamás olvidaré atenciones que pocia-
man la nobleza de sentimientos de los ante-
queranos; poco valgo y nada represento, pero 
si me necesitan acudiré á luchar por los inte-
reses de Antequera, quizá una de mis cuali-
dades, todas las demás son muy comunes, es 
la constancia y la fé; esa constancia y esa íé 
es la que ofrezco á Vdes., no con superficial 
donación sino con sinceridad y con todo mi 
corazón. Cuando me necesiten, lucharé que 
no en balde luchar es vivir; mi inteligencia y 
mi alma están á su disposición; empléenlas en 
beneficio de Antequera, ya que Antequera ha 
sido tan grata para la Infantería en solemne 
ocasión. 
Amigo Berdoy: salude á los amigos y con-
sidérenme como un fervoroso admirador de 
su pueblo, que tantas deferencias guardó y 
guardará para la española infantería. 
Aqui estaré tres ó cuatro días. Su amigo 
A n t o n i o G a r c í a P é r e z . 
" ORDEN DE LA PLAZA 
del d í a 13 de Agos to de 1910 
'•-<3£S353>-«H 
Han transcurrido los festejos del Centena-
rio del heróico hijo de esta ciudad, Capi tán 
D. Vicente Moreno, y cumple á e<ta Coman-
dancia Militar hacer un elogio tan sinceroxo 
mo merecido del ilustre Presidente de la Jun-
ta del Centenario D . José Romero Ramos, 
que con patriotismo altamente loable no ha 
perdonado esfuerzo ni molestia para su cele-
bración. 
La Misa de campana, brillantemente or-
ganizada; el acto solemne y emocionante de 
poner la primera piedra del monumento en 
que ha de figurar la estatua, y la Retreta M i l i -
tar, amen de los d e m á s festejos preparados 
en justo homenaje a! gran español , merecen 
plácemes de todo amante de las glorias p á -
trias. y así se complace en hacerlo públ ico 
esta Comandancia Militar, para que sirva de 
alto ejemplo digno de imitación, dando un 
cumplido voto de gracias á las fuerzas del 
heróico Regimiento de Extremadura, de la 
beneméri ta Guardia civil v las locales de las 
humanitarias instituciones de la Cruz Roja y 
Cuerpo de Bomberos y á sus distinguidos 
Jefes; así como al ilustre Ayuntamiento y á 
su digno Presidente D. Antonio Casaus; á la 
desprendida Comis ión que fué á Madrid á 
gestionar la celebración del Centenario, á la 
Junta organizadora, á la prensa periódica y á 
¡as demás distintas personas y entidades que 
han coadyuvado al éxito de la fiesta patr iót i -
ca, Cuerpos suscriptos, etc.; en fin, á todos, 
ya que la falta de una lista ó el olvido pue-
den determinar pretericiones que no quiere 
hacer mi Autoridad. 
El acto realizado honra á la Infantería y á 
Antequera y es laurel que ceñirán aquélla y 
ésta, porque homenajar á los héroes y á los 
mártires de la Pátria es depositar en los alta-
res de ésta emanaciones del sentimiento p u -
ro del deber cumplido. 
Antequeranos: ;Viva España! 
¡Viva el Rey! 
¡Viva el Ejército! 
¡Viva Antequera! 
El T. C. Comandanto Mi l i ta r , 
CAMPOS. 
REPARTO DS PAN 
En verdad puede decirse que durante las 
fiestas no ha quedado sin el pan cuotidiano 
n ingún pobre de Antequera. 
De 6.000 pasa el n ú m e r o de los repartidos 
en Santa Clara, y apesar de las grandes d i f i -
cultades con que en esta clase de repartos, 
siempre se tropieza, se ha realizado esta vez 
con el mayor orden y sin los abusos tan 
frecuentes, cuando de limosna se trata. Es 
digna, por ello de los mayores plácemes la 
comis ión que compuesta por los Sres. D . 
Manuel Gallardo G ó m e z y D . Angel del 
Canto, se des ignó á tal f in . 
Con las fiestas deÜ Centenario dieron co-
mienzo este año los bailes en el Círculo Re-
creativo, habiendo resultado todos muy b r i -
llantes y concurridos. 
Ya roto el hielo que desgraciadamente se 
nota d^sde hace algunos anos en Antequera, 
los jóvenes de I i buena sociedad organizaron 
otro para esta noche y con gran satisfacción 
he de hacer constar que no q u e d ó una sola 
señori ta que no bailase. 
Lo que es ciertamente de lamentar, es que 
muchas jóvenes que, pu jiendo dar mayor ani-
mación á los bailes con su asistencia, prefie-
ran permanecer en los corredores ó galerías, 
como meras espectadoras, p r ivándonos de ad-
mirarlas más de cerca entregadas á las de l i -
cias Teps ícore . 
Los jóvenes les agradecerían que mañana 
noche, dejaran las galerías altas, para i r á ocu-
par en patio el lugar que les corresponde. 
Sería también muy conveniente, que la d i -
rectiva sustituyese la monótona música del 
piano, por una orquesta, que daría á los bailes 
la nota de alegría de que ahora carecen, pues 
siendo gente joven ia que baila, resultan más 
adecuados los armoniosos acordes de la or-
questa que los severos sonidos del piano. 
M A R T I N - G A L A . 
L A M I S a Í Í R E Q Ü I B M 
Conforme a lo anunciado en el programa, 
el día 10 á las nueve de la mañana tocó su 
turno á la misa de r é q u i e m . Esta en la insig-
ne ex-Cologial . 
Al acto concurrieron todas autoridades per-
sonalidades y representaciones oficiales, que 
vinieron al Centenario y así mismo los aso-
ciados de los per iódicos m a l a g u e ñ o s y gra-
nadinos, habiendo sido una de las más her-
mosas solemnidades de las muchas que he-
mos presenciado en estos dias, por lo que 
damos la enhorabuena á la Comis ión de se-
ñores Pá r rocos encargados de la organiza-
ción de la ceremonia, de que omitimos deta-
lles por haberse ocupado de ella la prensa 
con la extensión que requiere. 
PRÍBBOgTdcTi CENCIA 
i - — — 1 
El Presidente de la Junta del Centenario 
a c o m p a ñ a d o de una comisión de los solda-
dos antequeranos que han venido con licen-
cia á pasar aquí las fiestas, ha visitado al se-
ñor Comandante Militar de esta Plaza para 
rogarle solicitara del Excmo, Sr. Capitán Ge-
neral de la Región, ampliase el permiso de que 
aquellos disfrutaban. 
En telégrama que el Sr. Delgado Zuleta 
dirige al expresado Sr. Comindante Mili tar 
accede á lo solicitado, autorizando á los sol-
dados para que permanezcan en Antequera 
hasta fines del presente. 
NOTICIAS DE LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 
Lfl MISA 0 6 CAMPflÑft 
Hermoso acto. El cuadro que ofrecía el 
paseo de Alfonso X l l i , era de lo más brillante 
que puede concebirse. 
El altar magnifico, artístico, de suprema 
elegancia, fué objeto de la admiración gene-
ral. El decorado del lindo paseo odedecía al 
más refinado y exquisito gusto. Los foraste-
ros quedaban extasiados contemplando tan 
bell ísimo conjunto. Los per iódicos diarios en 
sus extensas informaciones, han informado 
yá al públ ico de las representaciones lucidí-
simas que acudieran á la solemne misa. La 
hermosura de la mujer antequerana, tuvo 
allí la más excelsa representación. Oimos 
decir al elemento militar, que jamás hablan 
presenciado una misa de campaña tan ex-
pléndida en todos conceptos como la cele-
brada en la mañana del día nueve. Nuestro 
ilustre prelado asistió también al acto. 
Hemos de tributar aqui ¡calurosísimo elo-
gio á nuestro querido amigo D. Rafael Tala-
vera. A él se debe la organización de la so-
lemnidad reseñada . A su buen gusto, feliz ini-
ciativa y admirable constancia, debemos la 
grandiosidad de ese brillante número del 
programa, como á él también débese la in-
comparable brillantez de la soberbia retreta, 
á la que dedicaremos algunas líneas separa-
damente. 
LA R E T R E T A 
Brillantísima, sorprendente, insuperable. 
Consideramos ya fuera de sazón hacer 
una reseña detallada cuando t intas y tan mi-
nuciosas, han ofrecido nuestros colegas dia-
rios de Málaga y Granada, á más de que exis-
te el propósi to de confeccionar un folleto que 
contenga la crónica de cada uno de los festi-
vales, en unión de los trabajos literarios de 
los juegos florales y discursos pronunciados 
en cada acto. 
Basta pues, expresar, que ¡os aplausos re-
sonaban en el espacio sin cesaren toda la 
carrera recorrida. _ , 
Un bizarro jefe militar nos decía: Ni en 
Madrid he visto yo cosa.que pueda competir 
t o n esto. Claro es que allí hay elemento im-
por tant ís imo que presta á esta fiesta l<i tropa 
numerosa; pero el derroche de riqueza y arte 
que nos brindan esos inmensos faroles, ese 
esbelto t abe rn í cu lo y la soberbia carroza, so-
lo es comparable con el que Zaragoza ofrece 
en análogo festival. 
El estimado notario Sr. Talavera ha sido, 
como queda dicho, el organizador de este 
grandioso número . ¡Bien por nuestro queri-
dísimo amigo!—— 
ILUMIHACIOneS 
Las han lucido muy bonitas infinidad de 
casas particulares. 
La iluminación en las vías públicas han 
sido acertada, teniendo en cuenta la humilde, 
la modesta, la ridicula podr íamos decir, fuer-
za eléctrica de que en Antequera se dispone, 
aún existiendo dos fábricas. El arco de la ca-
lle Capi tán Moreno, aparecía muy bien i l u -
minado. El paseo de Alfonso XÍII, también te-
nía abundante luz, y en general, las calles más 
céntricas se hallaban suficientemente alum-
bradas. 
61 Castillo Romano 
El efecto de su iluminación era verdadera-
mente fantástico. Mul t i tud de bengalas con-
virtieron en ascua de oro el gallarda castillo, 
marcando sus esbeltas líneas, sus ijumerosas 
almenas, su gran torreón, al aparecer ia carro-
za de la retreta frente á la Iglesia de S. Agus-
tín, ó sea al dar vista al arco que ostentaba la 
hermosa dedicatoria al Capitán Moreno, al 
mismo tiempo que desde las alturas se dispa-
raban atronadores bombas. La escena subyu-
gaba el ánimo. 
Fuegos artificiales 
Bien puede decirse que jamás se vieron 
otros aquí, que ni remotamente puedan com-
pararse con los quemados el dia diez. De una 
originalid td caprichosa; limpieza exquisita y 
combinación en que el arte jugaba esenciHÍ 
papel, causaron entusiasmo en el numeros í -
simo público que los presencian, arrancando 
nutridos aplausos, que se condensaron en 
ovación estruendosa al apareaer en la última 
pieza el letrero alegórico al insigne mártir 
Moreno. 
— m • 
Cinematógrafo público 
Fué de gran atracción este número , nuevo 
en nuestra ciudad. Se presentaron diez y seis 
cintas muy curiosas y todas variadas. 
— • m — 
Premios á la virtud 
V al trabajo 
Gran solemnidad revistió el acto, celebra-
do en la mañana del dia once en el paseo de 
Alfonso X I I I . P ronunc ió elocuente discurso 
D. Rafael Bellido, vicario arcipreste. 
.Los agraciados fueron los que á juicio del 
jurado, reunían mayores méritos. A continua-
ción insertamos ei detalle; 
Primer premio: Carmen Galán Frías, habi-
tante en la Cuesta de Flores. Lleva 14 años 
de viuda; ha educado 7 hijos, y ha tenido que 
hacerse cargo de criar y educar á 8 nietos. 
Segundo premio: Andrés Gómez Vilchez, 
habitante en la calle de Higueruelo. Por falle-
cimiento de su hermana política, se hizo car-
go del cuidado y educación de 7 sobrinos. 
Tercer premio: Francisco García Domín -
guez, habitante en- la calle de Málaga. Lle-
va 48 años , sin interrupción, al servicio de la 
fábrica de D. Ramón Checa. 
Cuaí-o premio: Josefa Moreno Martínez; 
se halla enferma; lleva 30 años detener á su 
esposo ciego, y ella ha logrado criar y educar 
6 hijos. 
Asilo de niños vagabundos 
Su inauguraciún revistió gran brillantez, 
asistiendo al acto el Sr, Obispo que pronunció 
elocuente discurso; contestando al del Sr. 
León Motta, del cual no somos nosotros los 
llamados á ocuparnos. Ya lo ha hecho la pren-
sa toda. 
Nuestro compañero, es el iniciador de los 
cinco números del programa que anteceden. 
En el del premio á la virtud y al trabajo, le 
han prestado valiosísimo concurso, los Sres. 
Vicario, Romero Ramos y Gallardo Gómez. 
Sabido es, que también inició el proyecto 
del Asilo y en esta hermosa obra, le han ayu-
dado con fervoroso entusiasmo, el Sr. Bellido 
Carrasquilla,Romero Ramos y doctor Rosales. 
Este no obstante sus cuidados profesionales, 
hubo de dedic\x muchas horas al dia á la ins-
pección de las obras realizadas para instalarse 
fícó centro. 
El Asilo de niños vagabundos, es el número 
de los festejos que perpetuará la memoria del 
el benéinsigne mártir antee uerano. 
Lñ CRÜZ ROJA 
i Se inaguró la ebeiná económica , de esta 
gran institución de Caridad. El Capitán Gene-
ral con su séquito asistió al acto. El Sr.Obispo 
nuestro exi*nio paisano, t uvo^ íucuen te s pala-
bras de elogio para la comisión. El presidente 
de esta. Sr. Tal .vera, leyó un hermoso dis-
curso.EI diputado por.^1 distrito se creyó en el 
taso de decir algo, y ¡o dijo bien. Seguida-
mente dió comienzo el reparto.del rancho á 
los pobres. 
Los socios de la Cruz Roja encargados de 
;la organización de la fiesta, eran, á más del 
presidente, los Sres. Aguila. Cantos, Rojas y 
Aguilar. Todos merecen plácemes, especial-
mente el doctor Aguila que ha prestado labor 
constante. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
tus hechizos y l u garbo. 
E n g á n c h a t e de m i brazo 
y v á m o n o s á la plaza 
á ver esa gran corr ida 
que nos tienen preparada. 
Cuando llegó» me encuentro con que 
hay m á s amantes de la sombra que del r u -
bicundo Febo. 
Bastantes mujeres hermosas dan á la 
ñesta un aspecto encantador con sus b l a n -
cas manti l las y sus p a ñ u e l o s de Mani la . 
AI lado de la presidencia hay un grupo 
de antequeranas que qui tan el sen t ío . 
A las cuatro y media en punto aparece 
en el palco presidencial don Anton io Ca-
saus y á los acordes de un paso doble toca-
do primorosamente por los petits ei g rands 
musiques de Dionisios aparecen en el ruedo 
las cuadril las que son recibidas con n u m e -
rosos aplausos. 
Cambiada la seda por el percal y tras los 
prel iminares de r ú b r i c a suena el c l a r ín y 
salta á la arena el 
Primero 
Bendito, negro, de buen t ipo y marcado 
con el n ú m . 73. 
Lanceado regularmente por Machaqui to , 
toma con alguna voluntad cuatro varas de 
Z u r i t o y el Gordo, desmontando en una 
v dejando un solipedo para la i n c i n e r a c i ó n . 
Cambiado el tercio pone C a m a r á un par 
bueno; Blanquet uno aceptable y repite 
C a m a r á con uno superior. 
Machaqu i io , que viste de perla y oro, 
brinda á la presidencia y se dir ige al cor-
n ú p e t o al que le dá tres pases naturales y 
dos en redondo, m u y desconfiado y con 
una dosis asombrosa de medites. 
Sin que esté igualado entra á matar y 
sale empitonado y con el ca lzón roto. 
Cont inua la faena con nuevos pases ayu-
dados y larga un metisaca. 
Mas pases y concluye con una atravesada 
y baja escuchando numerosos pitos, 
Y al te rminar ia faena 
dice á m i lado un s e ñ o r 
dar á Machaco seis m i l 
es, s eño re s , un dolor 
Segundo 
Atiende por Cubano, es negro entrepe-
lao, de mejor hechura que el anterior, con 
bastante lana en la cabeza y ostenta en los 
costillares el n ú m . 32. 
Gal l i to veroniquea e legantemente» por 
¡o que se le aplaude bastante. 
Con bravura , toma cinco varas de S a l -
soso y el I n g l é s , rociando en dos 
Se aplaude un gran qui te del Gallo, que 
abanica al toro primorosamente. 
B l anqu i to pone un par superior, B í a n -
quet medio y repite el p r imero con otro 
medio. 
Chantecler, que viste de pontif ical , re-
quiere flámula v estoque, y tras el consabi-
do br indis , se d i r i j a al astado, al que propi -
na cuatro pases naturales, tres en redondo 
y uno de pecho, todos con gran arte, y en 
cuanto iguala el morocho , arrea un p in -
chazo bien s e ñ a l a d o . 
Nuevos pases, y media superior, que ha-
ce innecesaria la pun t i l l a . (Ovac ión y oreja) 
Es este amigo Gal l i to 
un enorme torerazo 
que en vez de llamarse así 
debía llamarse Gallado. 
Tercero 
Bote l l i io , negro, sacudido de carnes y 
con unas herramientas bastante respeta-
bles. 
A la salida toma tres varas de refi lón, 
mojando Z u r i t o y Gordo cuatro veces m á s , 
proporcionando tres ca ídas y una defun-
ción caballar 
Hay un excelente quite de Ga l l i t o . 
Entre Cant implas y Blanquet cuelgan 
al bicho cinco palos, poniendo aquel uno y 
medio bueno y éste uno entero superior. 
Machaco, desde cerca, pero bastante 
movido, da al bicho dos pases en redondo y 
tres de p i tón á rabo, que se aplauden bas-
tante. 
Entrando á conciencia y con dos a r r o -
bas de r í ñ o n e s , atiza una corta, algo atra-
vesada, que mata. (Ovación y oreja.) 
Salen los carros del riego, 
refrescan el redondel 
y todos los concurrentes 
se refrescan á granel. 
Te rminada la faena, 
y otra vez todo arreglado, 
suena el agudo c la r ín 
y salta á la plaza el 
Cuarto 
Lanteja; es negro, lombardo, cornial to, 
m á s gordo que los anteriores y está marca-
do con el n ú m e r o 51, 
Machaco le da varias v e r ó n i c a s y un fa-
ro^ que se aplauden bastante. 
Entre Moreno y el I n g l é s agujerean cin-
co veces la piel , sobresaliendo una vara su-
perior de este ú l t i m o . 
Hay dos ca ídas peligrosas, y quedan ex-
á n i m e s dos sardinas. 
iMachaqui io y Gallo se hacen aplaudir 
en quites, poniendo el p r imero la montera 
en el testuz y haciendo ambos bastantes 
m o n e r í a s . 
Cambiado e! tercio, coje Gal l i to los pa-
los, y tras una lucida y ar t í s t ica prepara-
c ión , deja un par superior al cuarteo. 
Pint imas cualga un palo, y cierra el ter-
cio Posturas con uno aceptable. 
Gal l i to br inda al sol y se dir i je á su ene-
migo, al que encuentra huido y descom-
Centro Técnico I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o Cánovas del Castillo 7 (antes Álamos) 
(Ant iguo pülíioio de! M a r q u é s de Krop i in i ) 
Dior: fl. Joaquín | a ñ a s (Capitán de Infantería) MÍM 
Primera y Segunda Enseñanza 
Clases prácticas de Comercio y Banco 
Carreras militares y civiles, aduanas, comercio, correos, telégrafos 
idioma y adornos. 
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia. 
Se a d m i t e n in t e rnos y m e d i ó pensionistas. 
Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen á Secret; ua na. 
Fábrica de Abonos Minerales 
D E 
JOSÉ GARCIA BERDOY 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato 
y cloruro de potasa.—Sulfato de hierro y cobre.—Kainita.—Azufre.— 
Superfosfatos de cal de varias graduaciones. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para Re-
molachas. Cereales. Habas. Ulivos y Patatas. 
L a b o r a t o r i o q u í m i c o p a r a e l a n á l i s i s d e t i e r r a s y a b o n o s . 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
puesto, y comienza la faena con un pase 
ayudado, al que le sigue otro con la rodi l la 
en t ierra. 
Sigue muleteando con va l en t í a , y en 
cuanto encuentra ocas ión arrea un p i n -
chazo. 
Nuevos pases y otro pinchazo. 
Otro m á s y el bicho se echa. (Palmas.) 
Quinto 
T o r r e j ó n ; mula to , lombardo, con bue-
nas p ú a s y algo m á s chico que los anterio-
res. 
Machaco le dá varias ve rón i ca s , siendo 
aplaudido. 
Con voluntad y recargando, toma el b i -
cho cinco varas, poniendo Z u r i t o una su -
p e r i o r í s i m a y otra superior el Gordo, des-
monta en dos y queda una vacante en las 
cuadras. 
Machaco coloca un buen par al cuarteo. 
Blanquet pone uno desigual y C a m a r á 
uno bueno. 
IMachaqui to muletea con brevedad y 
recela media caida, que basta (Silencio). 
Nos has dado. Rafael, 
un amargo d e s e n g a ñ o , 
pues tu no eres el Machaco 
que hemos visto en otros a ñ o s . 
Ultimo 
Carr icero ; negro, mulato , m u y pocas 
ü b r a s y algo fino de agujas, 
Con pujanza toma cinco varas de Sal-
soso, I n g l é s y el reserva por dos caidas y 
dos sepelios. 
Pareado con brevedad por ^Posturas y 
P in turas pasa á la ju r i sd icc ión de Ga l l i to , 
el que después de br indar á unos jóvenes 
de la sombra, le propina unos cuantos 
mantazos, y en cuanto cuadra, larga una 
atravesada. 
Nuevos pases y otra media delantera. 
Mas pases y arrea un pinchazo saliendo 
por el físico. 
En cuanto puede descabella á pulso. 
Ha defraudado Gal l i to 
todas nuestras esperanzas 
c r e í a m o s que hoy cantarla 
y nos ha dado una plancha 
El resumen no lo hago 
pues que no se necesita 
con decir que la corr ida 
fué á ratos m u y aburr ida . 
Creo cumpl ida m i m i s i ó n 
y hago a q u í punto final 
mas antes de concluir 
doy la frase á recordar 
del cé lebre I ) . Modesto, 
pues creo del caso citar. 
Ya lo digo Pepe Moros 
á uno que trafica en cueros 
cuando hay toreros r»¿> hay toros 
cuando hay toros nc aay toreros. 
Y hasta otra si la vemos... que no la v e -
remos. 
NOVEDADES. 
on/? de /moRRos y prestamos 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas ei 
7 de Agosto de i q i o . 
I N G R E S O S 
Por 107 imposiciones. . . 
Por cuenta de 41 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 14 reintegros . . . . 
Por 11 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción , 
Total. . . 
TIP. EL SIGLO X X . — F . JR. MUÑOZ. 
Se venden planchas, vigas 
de p i n o de todas medidas, m a -
ter iales de c o n s t r u c c i ó n , p u e r -
tas y rejas, co lumnas de p iedra , 
maderas de l abor de á l a m o n e -
gro y encina. 
En la calle Lucena, c a r p i n t e r í a de Co-
nejo, i n f o r m a r á n . 
Se vende 
Una magnífica finca compuesta de 
12 fanegas de tierra de secano, dividi-
das en 4 fanegas de olivar-garrotal, 4 
de viñas otras 4 de siembra, y una ca-
sa-fábrica de mostos, situada en térmi-
no de Humilladero, entre Santillán y 
los Carvajales, denominada haza de! 
Barbero. 
Darán razón en la misma expresada 
finca donde habita su dueño Francisco 
Carmona. 
Centro de Enseñanza 
Coleg io de I a , y 2 a , e n s e ñ a n z a de R O N D A 
Á cargo de los P.P. Agustinos de "El Escorial,, 
Construido de nueva planta en el sitio más sano y pintoresco de la histó-
rica y famosa ciudad del Tajo. 
El próximo curso se inaugurará un nuevo pabellón, para salón de actos y 
otras dependencias del Establecimiento. 
La Maquinista SINGILIANA 
Sucesor de Felipe ñerrero, Beltrán de Lis y fy>da 
<M. de Cuna Pérez 
P. Industrial E l e c t r o - t é c n i c o . 
Fundiciones y construcciones m e t á l i c a s 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, 
eléctricas y quimicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos , presupuestos, etc, g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero) 
